





























de	 lo	que	ha	ocurrido	en	el	 año	 y	planificación	
del	 siguiente	ejercicio.	Hay	que	evaluar	 los	 indi-
cadores,	elaborar	las	memorias	anuales,	revisar	el	
cumplimiento	 de	 objetivos,	 cerrar	 presupuestos	
y	 costes,	 realizar	 estimaciones,	 hacer	 presenta-
ciones	 para	órganos	 de	gobierno:	 en	definitiva,	
analizar	lo	que	ha	ocurrido	en	el	ejercicio.
Con	frecuencia	en	mis	trabajos	de	consultoría	
me	 encuentro	 con	 lo	 que	denomino	 “el	 síndro-




afanosamente	 el	 rastreo	 de	 sus	 datos	 y	 docu-
mentos;	 las	 hojas	 de	 Excel	 proliferan	 como	 las	
setas	 en	 otoño.	 Tratando	 de	 apurar	 el	 tiempo,	
se	 consultan	 los	 años	 anteriores	 en	 un	 intento	
de	recordar	y	recuperar	la	sistemática	empleada,	
pero	siempre	hay	una	nueva	pregunta	o	un	nue-


















Los	 ejecutivos	 requieren	 un	 tratamiento	 de	
estas	 fuentes	 de	 información	 contextualizada,	
que	 se	 combina,	 resume,	 y	 reinterpreta	 en	 los	
informes	de	gestión.
Esta	 tarea	pone	de	 relevancia	muchos	de	 los	
problemas	más	 comunes	de	gestión	de	 la	 infor-
mación	en	las	empresas:







–	 dificultad	 para	 extraer	 informes	 y	 explota-
ciones	desde	las	aplicaciones	de	gestión;
–	 documentos	 organizados	 por	 departamen-
tos;










gestión	 es	 básico	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 a	
nivel	ejecutivo	y	la	buena	marcha	de	las	organiza-
ciones.	Se	asocia	la	actividad	de	reporting	al	ámbi-
to	 económico	 y	 financiero	 de	 la	 empresa,	 pero	
la	 realidad	 es	 que	 cada	 vez	 se	 requiere	 mayor	
cantidad	de	información	de	carácter	operativo	y	
de	gestión	que	permita	evaluar	adecuadamente	














la	 información	 es	 amplia	 y	 muchas	 compañías,	
especialmente	las	de	gran	tamaño,	han	invertido	
millones	 en	 herramientas	 de	 datawarehouse,	
business	 intelligence	 o	 producción	 de	 informes	
para	 facilitar	 la	 explotación	 de	 la	 información.	
Podemos	 encontrar	 en	 el	 mercado	 multitud	 de	
productos	 que	 facilitan	 la	 presentación	 de	 la	
información,	 la	generación	de	todo	tipo	de	grá-
ficos,	 cuadros	 y	 cubos	 a	 partir	 de	 información	
estructurada	 en	 filas	 y	 columnas.	 La	 familia	 de	
tecnologías	 business	 analytics	 aporta	 funciones	
para	 extraer	 automáticamente	 información	 de	
distintas	 fuentes	empresariales	y	componerla	de	












manera	 posible	 los	 recursos,	 las	 herramientas,	
datos	 y	 documentos	 de	 que	 disponemos	 para	




de	 los	 ámbitos	 económico-financiero,	 tecnoló-
gico	 y	 de	 los	 procesos	 de	 negocio.	 El	 papel	 del	
responsable	 de	 la	 gestión	 o	 gobernanza	 de	 la	
información	 debería	 actuar	 como	 agente	 cata-








presenta	 un	 panorama	 dominado	 por	 los	 pro-
veedores	 de	 soluciones	 y	 escasa	 reflexión	 sobre	
el	 trasfondo	metodológico	 y	 organizativo	 de	 la	
gestión	de	la	información.	Los	profesionales	de	la	
información	debemos	estar	atentos	a	este	compo-
nente	crítico	de	 la	gestión	de	 la	 información	en	
las	 empresas	 y	 organizaciones	 en	 unos	 tiempos	
en	que	la	supervisión	y	el	control	son	elementos	
esenciales	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 para	 la	
supervivencia	empresarial.
